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　第 I 期１年（2005 年度：DRH の概念構築と
国際ネットワークの形成）と第 II 期３年（2006















の 理 念 を さ ら に 発 展 さ せ、「実 践 適 応 技 術













































・Kameda, et al (2010): “DRH & Alliance”, CD-
ROM Proc. IDRC Davos 2010, paper no. 520. 
(http://drh.edm.bosai.go.jp/Project/post/en/
events/26_IDRC_Davos2010/6.7_HK_EA.pdf )
図２ DRH コンテンツの例（IOT, PT, TIK）
